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研究成果の概要（英文）：Oxytocin levels in the serum and saliva of 61 mothers who are one month to 
twelve months after birth were evaluated. The measurement was carried out in a total of four times: 
before feeding, during feeding, after feeding for 30 minutes, and after for one hour. As a result, 
an increase in oxytocin level was observed during lactation. A significant correlation was obserbed 
between one month and another periods. 
It was found that there is significant negative colleration between the rate of rise oxytocin and 
Edinburgh Postnatal Depression Scale(EPSD)and State-Trait Anxiety Inventory(STAI) scoers. But ther 
was no significant colleration  between the rate of rise oxytocin and Stress Response Scale 18

































































⑤測定時は流水下で自然解凍を行い、4℃、1500G にて 10 分間遠心分離を行った。 
⑥可能な限り沈殿物を避け、ELISA（Ensyme-Linked Immuno Sorbent Assay）にて濃度測定を 
行った（Oxytocin ELISA Kit ADI-901-153A）。 
【血液の採取方法】 検体採取量：9ml（ベノジェクト®真空採血管 VP-AS109K50） 
①唾液と同じタイミングで静脈血採血を行った。 
②採取後は 4℃、1500G にて 15 分間遠心分離を行い、-80℃の冷凍庫で保存した。 





・エジンバラ産後うつ自己評価表（Edinburgh Postnatal Depression Scale：EPDS） 
・赤ちゃんへの気持ち質問票（Mother-to-Infant-Bonding-Scale Japanese version：MIBS-J） 
・心理的ストレス反応測定尺度（Stress Response Scale-18：SRS-18） 
・状態―特性不安尺度（State-Trait Anxiety Inventory：STAI） 
 
４）分析方法 




 研究対象者は 61 名、平均年齢（±SD）は 33.1（±4.23）歳であった。出産歴は、初産婦 15名
（24.6%）、経産婦 46名（75.4%）であった。産後経過の内訳は、産後 1ヶ月 12名（19.7%）、 





pg/dl、②授乳中 138.2（±14.2）pg/dl、③授乳終了後 30 分 116.5（±12.7）pg/dl、④授乳 
終了後 60分 114.1(±10.9)pg/dl であった。 
 産後 1 ヶ月（n=12）では、①137.2（±42.5）pg/dl、②190.4（±47.4）pg/dl、③148.2（±40.5）
pg/dl、④128.5(±29.0)pg/dl であった。 
 産後 3-4 ヶ月（n=17）では、①112.8（±18.0）pg/dl、②123.1（±12.5）pg/dl、③107.0（±11.6）
pg/dl、④108.4(±12.0)pg/dl であった。 
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